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Nainen uuden sukupolven äitinä.
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Pienen, sodassa olevan kansan elinkelpoisimmat mie-
het ovat vartiopaikallaan »siellä jossakin» — ruumiilli-
set voimat suurimpiinkin ponnistuksiin koottuina ja mieli
alttiina suurimmankin uhrin antiin. Mutta tarvittavan
niinhyvin ruumiillisen kunnon kuin henkisen valmiusti-
lan edellytyksenä on huomattava ja aikainen valmen-
nus, ja sen ainoana oikeana kannustimena on suuri rak-
kaus kotiin, kansaan ja isänmaahan — ne valmistuvat
uhraamaan kaikkensa, jotta tulevalla sukupolvella olisi
elämänmahdollisuuksia — heidän verestään nousee uusi
elämä!
Samanlaisella vartiopaikalla seisoo nainen joka kerta
äidiksi tullessaan — hänkin on valmis, milloin se hänen
osakseen tulee antamaan oman henkensä uuden suku-
polven syntymiseksi. Näin tapahtuu elämässä joka hetki,
eikä siihen olekiinnitetty sen suurempaa huomiota,koska
se on luonnon lakien yksinkertaista täyttymistä. Mutta
sodan viimojen keskellä, jolloin niin paljon kallista, elin-
kelpoista ihmisainesta joka hetki tuhoutuu, on naisen
äidiksi tulemiseenkiinnitettävä aivan erikoista huomiota.
Nainen seisoo todella vartiopaikallaan äidiksi tullessaan
— mutta vain silloin sen paikan oikein täyttäen, kun hän
uudelle sukupolvelle antaa terveyttä ja rakkautta, niitä
ominaisuuksia, jotka sotilaitammekin johtavat heidän
kulkiessaan voittoista tietään raivatakseen onnellisem-
paa aikaa tulevalle sukupolvellemme.
'lällaizina »ikoina »aa tämä naisen »uurin telitävä aivan
erikoisen merkityksen — maa odottaa uusia raivaajia I
Mutta sille ei kelpaa huono, heikko, epäpätöinen suku-
polvi! Uuden sukupolven tulee olla nyt taistelevan mit-
taista ja hieman enemmänkin — koska sen tehtäväksi
tulee raivata tämä kalliisti ostettu maa sekä hengen että
leivän viljelykselle. Sellaisen sukupolven synnyttäjäksi ja
kasvattajaksi kelpaa vain se nainen, jokatajuaa tehtävän
velvoituksen ja sen suunnattoman vastuun, ja on sen vuoksi
valmis itsensä niin hillitsemään ja hallitsemaan, sekä niin
terveyttään ja henkistä pääomaansa kehittämään, että hän
todella voi lapselleen antaa parhaan mahdollisenperinnön.
Syntyvällä lapsella on oikeus vaatia itselleen terve äiti
ja isä! Tähän ei pysty nainen, joka elämän suurimpaan
tehtäväänsä suhtautuu väheksyen, välinpitämättömästi,
kevytmielisesti. Ei lemmenleikittely, eivät korkealle
lyövät intohimojen aallot, eivätkä tilapäissuhteet saa
olla niiden naisten elämän täytteenä, jotka tänä aikana
ovat Suomen naisen kunniakkaimmalla, mutta samalla
myös vaativimmalla vartiopaikalla: tulemassa uuden
sukupolven äidiksi!
Koli on kaikkina aikoina ollut Suomen kansan yhteis-
kuntaelämän ja samalla sen koko kansallisen elämän
kulmakivenä. Lapsella, joka nyt syntyy täyttämään
harvenneita rivejämme, on oikeus vaatia itselleen isän
ja äidin yhteisesti suojaama koti. Koska sota särkee nyt
tuhansia koteja ja vastuu sekä omasta että lastensa puo-
lesta jää yksin vaimon kannettavaksi, emme voi pitää
suotavana, että vielä irralliset suhteet lisäävät tällaisia
miehisen tuen puutteessa kasvavia lapsia.
Alutta nainen äitinä ei vastaa vain siitä, mitä nän tei-
veväellisesti antaa svntvvälle lapselleen, eikä ainoastaan
«iita, että lapsella on koti, kän niaailinaan tulles-
saan pääsee, vaan kän, useinuniten nän yksin, vasta»
siitä, ininkä kasvatuksen lapsi kodissa saa. inc naiset
olisimme tämän äitiväen suunnattoman meikitvksen
nykyistä täväelliseininin tajunneet, ei meiään tänä päi-
väuä, sodan melskeiden keskellä tarvitsi»! teroittaa nuor-
ten naisten, tyttäriemme mieleen — äitiys velvoittaa ja
julkisesti huomauttaa, että Suomen naisen vaativimmalla
vartiopaikallaan on oltava yhtä nuhteeton ja terve kuin
armeijamme riveissä, ase kädessä taisteleva mies on uljas
ja urhoollinen. Emmekä tarvitsisi kuulla miesten epäi-
levän naisten rintaman kestävyyttä — sillä juuri tämän
rintaman kesto vaikuttaa kauas tuleviin aikoihin. — Ha-
luammeko me naiset kuulla historian tuomion — Suo-
men kansa kesti vy. 193941, mutta v. 1960 se murtui,
koska sen nuoriso oli heikkoa, kelvotonta, juuretonta,
epäkansallista, sairasta, ja näin sen vuoksi, että Suomen
nainen suurena ahdistuksen aikana ei ollut ymmärtänyt
elämän hänelle asettamia vaatimuksia, koska hän eli
vain hetken huvittelun ja oman nautintonsa vuoksi.
Kaikkina aikoina on kansalle sekä uuden sukupolven
laatu että sen saama kasvatus ollut merkityksellistä.
Mutta varsinkin on tämä otettava huomioon aikana, jol-
loin niin huomattava määrä jo olemassa olevaa, parasta
ihmisainesta on kuin yhdellä kerralla korvattava uudella
sukupolvella. Ja vasta tulevat vuosikymmenet osoitta-
vat, miten tämän ajan äidit ovat vartiopaikallaan kyen-
neet täyttämään äitiyden suuren ja ihanan tehtävän.
naisten on tämä muistettava ja sen mukaan
elämää okjattava. — Ai6it, tukekaamme tyttäriämme;
nuoret naiset inuiztakaa naisen suurta vartiopaikkaa,
äitiyttä, jollepaikalle vain paras nainen on kyllin nvvä.
Bamoin kuin vasta vuosikymmenien takaa arvioituna
miezteinine sotilaalliset suoritukset pääsevät kaikinpuo-
liseen oikeaan valaistukseen, samoin tulee teiclän elä-
männe ja uuclelle sukupolvelle antamanne perintö vasta
vuosikymmenien näkökulmasta katsottuna saamaan joko
kiitoksensa tai tuomionsa.
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